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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ 
С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ В УСЛОВИЯХ 
ПЕРЕПРОФИЛИРОВАННОГО ИНФЕКЦИОННОГО ГОСПИТАЛЯ
В статье представлен опыт организации помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в условиях перепрофилированного 
ковидного госпиталя.
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EXPERIENCE IN ORGANIZING CARE FOR PATIENTS WITH CORONAVIRUS INFECTION IN A REDESIGNED INFECTIOUS 
DISEASES HOSPITAL
The experience of solving the problems of the functioning of engineering systems at the stages of launching and direct operation of 
a redesigned covid hospital is presented.
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В  связи  с  ростом  пациентов,  инфицированных 
COVID-19, на территории Кемеровской области – 






ния  Кемеровской  области-Кузбасса  20  марта 
2020 года был издан Приказ № 655 «О перепрофи-
лировании Областного клинического перинатально-
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чились  2415  пациентов  с  ковидной  инфекцией 
(рис.).
Первый опыт оказания помощи пациентам с но-
вой  коронавирусной  инфекцией COVID-19  позво-














инфекционной  безопасности  при  новой  коронави-
русной инфекции COVID-19.












колл-центр  для  информирования  родственников  о 




















чение  новой  коронавирусной  инфекции  Covid-19 
проводилось в соответствии с временными клиниче-
скими рекомендациями Минздрава России.
Большинство  пациентов  (60  %)  были  старше 
65  лет  и  имели  полиморбидную  патологию  (76  % 
имели два и более хронических заболевания).
При работе имелись проблемы в логистике лабо-





профильных  отделениях  (инфекционная  терапия, 
ОРИТ) и достигала 97 %.
Рисунок
Количество пациентов, поступивших в перепрофилированный инфекционный госпиталь ГАУЗ ККБ
Figure
The number of patients admitted to the re-profiled infectious diseases Kemerovo Regional Clinical Hospital named after 
S.V. Belyaev
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2.	 Johns	Hopkins	University	Center	 for	Systems	Science	and	Engineering	 (CSSE)	COVID-19	Database	 [Electronic	 resource].	
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цитокинового  шторма  и  поэтому  применялось  не 
только на этапе пребывания пациентов в реанима-
ции, но и на терапевтическом этапе [3].
Назначение  этиотропной,  антикоагулянтной  и 










ных  тромбозов при ковидной инфекции,  для  всех 
пациентов применялось  титрование доз антикоагу-
лянтной терапии на основании динамики Д-димера 
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